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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto: 
“Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, 
istiqomah dalam menghadapi cobaan”  
 
“Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu 
mengkoreksi dirinya sendiri dan membenarkan kebenaran orang lain atas 
kekeliruan diri sendiri”. 
 
“learn from yesterday, live for today and hope for tomorrow : belajar dari dari 
masalalu, bekerja keras untuk masa kini dan berharap untuk esuk”. 
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Pembelajaran IPA di kelas IV SDN Sidorejo Lor 07 terdapat beberapa 
kekurangan. Hal tersebut disebabkan pembelajaran IPA hanya menerangkan 
materi yang ada dalam buku paket dan contoh-contoh lain yang belum terdapat 
dalam buku, kemudian siswa diminta untuk mengerjakan soal latihan yang ada 
sebagai evaluasi pembelajaran. Pembelajaran yang terjadi belum memfasilitasi 
peserta didik yang sebagian besar termasuk siswa yang aktif. Hal tersebut 
berdampak pada hasil belajar siswa hanya mencapai presentase ketuntasan sebesar 
47%. Berdasarkan persoalan tersebut, maka dilakukan penelitian tindakan kelas 
dengan tujuan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPA melalui 
penerapan pendekatan inkuiri dengan langkah-langkah (1) Merumuskan 
pertanyaan atau masalah, (2) merumuskan hipotesis, (3) mengumpulkan data, (4) 
menguji hipotesis dan (5) kesimpulan. Hasil belajar kognitif presentase ketuntasan 
tahap pra siklus sebesar 47% meningkat menjadi 77,3% pada siklus I dan 
meningkat menjadi 84% pada siklus II. Ranah afektif juga mengalami 
peningkatan, pada tahap pra siklus sikap siswa selama proses pembelajaran masih 
rendah, pada siklus I sikap siswa selama proses pembelajaran meningkat, 
meskipun masih terdapat beberapa siswa yang bersikap tidak baik selama proses 
pembelajaran, pada siklus II sikap siswa selama proses pembelajaran juga 
mengalami peningkatan, meskipun masih terdapat beberapa siswa yang bersikap 
kurang baik namun, jumlahnya lebih sedikit dari pada siklus I. Pada tahap 
psikomotorik semua siswa telah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 
menerapakan langkah-langkah kegiatan inkuiri terbimbing, semua siswa 
menggambar bentuk daun dan bunga yang diberikan dalam lembar kerja yang 
disediakan, meskipun tidak semua siswa hasil gambarnya bagus.Berdasarkan hasil 
tersebut pendekatan inkuiri terbimbing terbukti dapat meningkatkan hasil belajar 
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